

































































































































くは 4科自を上級レベル (HigherLevel : HL) 
で， 3科目，もしくは 2科目を標準レベル
(Standard Level : SL)で履修することが要件
となっている。
3つのコアとは， I知の理論j(Theory of 
Knowledge : TOK)， I課題論文j(Extended 
Essay: EE)， I創造性・活動・奉仕j(Creativity， 
























2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015{f: 
IBDP受験者(人) 49，637 54，000 60，084 63，031 68，035 74，290 75，919 一ーーーー---目ーーーーーーーーー』 時ーーー--司 -岬由----司品目司明・ーーーー 『ーー ーーー ーー 『同時 4 時--
うち日本人競走者(人) 423 495 505 543 633 644 761 
IBDP取得者(人) 39，227 42，509 46，949 50，129 54，464 59，628 61，826 四四百----------自由ー--- --ー四時守町一 ーーー ーーー 『ー ーー---ーー山 時『昨-----
うち日本人取得者(人) 385 445 451 482 571 582 701 
IBDP耳文{号率 (%) 79.0 78.7 78.1 79.5 80.1 80.3 81.4 

























































































































































































































































































5. 生徒数 (IBコー ス在主著者数)
6. IBDP 担当教員数
/l:fjJi' :筆者ら作成
表 3 誠査対象校一覧 基礎データ
一五品，、 r丸→ー三一 公/私 生徒数 総受言語
A 2011 私立 高3:14人 英語
校 高2:18人
B 2010 私立 高3・16人 7j叫A三1五1コ
校 高2:19人
C 2015 公立 1学年25人 英語
校
D 2014 私立 i局3:9人 英語
校 高2:15人
E 2015 私立 高3:8人 EI本語、
校 高2:14人 寸J八立、.三1五1" 




所!高 役守叶主職、 担当教科科目 I 
(公/私)





















に伴う諸課題を， (l)IB教育の管理，運営， (2) 




































































































































































































































































































































































( 2) Find an IB World School < http:/hνww.ibo. 
org/ programmes/ find -an同ib-school/)(2016:t三
10月23日アクセス雑認)より
( 3) Intern剖:ionalBaccalaureate I 国12ノfカロレ
ア (IB)の教育とはjより
( 4 )現在の IBは， DPに加え， 3 ~12歳を対象
とした初等教育プログラム (PrimaryYears 
Programme， PYP) ， 11 ~ 16歳を対象とした中等
教育プログラム (MiddleYears Programme， 
MYP) ，そして16~19歳の生徒に新たな医1緊教
育の選択肢を提供するキヤリア関連プログラム















( 9) I広島， UJ梨両県にも国際パカロレアの導入

























































「月」〈 http://www.i bo .o rg / g lobala s sets/ 


















mext.go.Jp/ component/ a_menu/ education/ deta 







〈http://www.mext.go.jp/ component/ a_menu/ e 






















プログラムの 「創造 ・活動 ・奉仕」に沿目し
て」［教育実践開発liJI究センタ ー研究紀要j
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A Consideration on the Current Circumstances of lntroducing 
lnternational Baccalaureate Education to Japan 
With a focus on the Diploma Programme 
Jun 1仏WAGUCHI
Chika EBATA 
This study focuses on the process of intl・oducingthe lnternational BaccalaUl噌eate(IB) Diploma Pl・ogramme
のP)to schools in ]apan. The purpose of this study is to describe barriers that accompaロythe intl吋 uctionof 
the DP in "Article One" schools (Schc刊o∞)泊olsmandated to of江fer臼 a Japanese National Cur口-勾t北i比culum.)
ln Jap正a剖i江n，the government has promotecl the introcluction ancl expansion of IB DP， sothe number of IB World 
Schools has been on the rise. There are currently 39 schools that are authorizecl to ofer IB programmes in Japan 
and 14 Ar勾ticleOne scho01s implement DP. There is no qllestion that barriers could be expected with the 
introduction of DP becallse Japanese IB Wor1d Schools are required to comply with the national cllrriculum as 
well as the IB curriclIll1 
Data was collected through a questionnaire survey sent to IB World Schools that have introduced DP in 
Article One schools as well as from interviews conducted with a scho01 principle and 8 teachers wbo have 
teaching experience in 21n IB World Scbool 
According to the research， barri町s21re classified by the following 
(1) operation m21nagement of IB Edllcation 
(2) allotment of scbool m21n21gement duties 
(3) knowledge on IB in Japan. 
Especi21lIy inst21te scbools， costs for imp1ementing the IB are recognized as prohibitive. Also recognized as 
pl・oblematicis the DP for entrance into Japanese higher educational institutions. 
lntroducing lB programmes can calse a divide between teachers in cases where implementation of the lB 
comes throllgh top-down procedures. Implementing IB Edllcation reqllires a significant amollnt of time in 
planning， llnderstanding and incorporating necessary changes. There is a1so the qllestion of how to distriblte 
positions of leadership. 
Understanding the current circumstances of introducing IB and overcoming barriers are necessary 
Discussions about how to merge IB Education and Japanese educational experiences are vital and somewhat 
urgent for・thesuccess of the merger (277 words). 
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